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項目 発行年 著者 内容 
教材・教具 2017 瀬川真由 14 インクルーシブ教育の視点を取り入れ
た教材・教具 





2015 荒井裕明ら 34 Mathmatica を活用した数学教育支援 
2015 風間喜美江ら 32 情報端末の活用と図形を動的に捉える
活動 
2018 二澤善紀ら 37 関数指導用 
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2019 渋谷直樹ら 31 三角形の合同証明用学習支援システム 
「なぞる」 
2019 古園憲一郎ら 33 Moodle を用いた学習支援 








2012 藤原洋樹ら 39 学習困難を示す中学生のオープン教
室における学習指導 
2015 山谷敬三郎ら 50 毎時間 5 分から 10 分の学び合いタイ
ム 
2016 中村好則ら 18 高等学校での対話型アクティブ・ラ
ーニング 
2016 佐々木一圭ら 38 定時制高校での協同学習に相互依存
型集団随伴性を組み合わせた介入 
2018 菊地利幸ら 20 音声計算、5 分 5 問計算トレーニング 
個人と 3 人組グループ学習 
2019 石川高揮ら 43 学習意欲が低い生徒も学びに向かえ
る授業 
































2003 柳本成一 40 触覚情報にもとづく思考活動をベー
スにした授業 
2004 松岡由布子ら 41 生 徒 の 誤 り に 対 し て 生 徒 自 身 が
intuitive rule の効力を認識し克服
していける支援のあり方 
2010 遠藤愛 28 算数文章題解決のための学習支援 
2011 今井俊彦ら 27 基本的な計算能力学習のための個別
指導 
2016 舩越咲ら 30 図形問題・文章題・計算問題の支援 
2016 林美津子ら 44 分数の支援授業 
2018 松尾奈美 42 子どもの認知に着目した個別支援の
授業（一次関数） 
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A Review of Interventions for Students with Dyscalculia 
 
SUEHIRO Kumiko*1, OHMORI Iori*2,   
 
The purpose of this study was to review the interventions and practice of learning 
support for students with dyscalculia in regular junior high school. We conducted 
a literature survey focusing on the following four points: (1) learning form, (2) 
ICT and teaching materials, (3) learning content, and (4) motivation to learn. 
Based on the assessment of the disability of students, appropriate learning forms 
and teaching materials should be selected. It is recommended to build a support 
system at school. In the leaning content, there were many practical examples of 
individual support in the "number and formula" area. Psychological support for 
students with dyscalculia is needed to motivate them to learn. It was pointed out 
that it is necessary to support while respecting the will of the students. Future 
tasks are to verify new support methods and contents using ICT and their effects, 
and to develop learning support contents tailored to the individual characteristics 
of students with dyscalculia. and select flexible support methods according to the 
算数障害生徒への学習支援に関する文献レビュー
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student's situation. It is important to select a flexible support method according 
to the student’s situation. 
 
Keywords :  Dyscalculia，learning disability，learning support，Junior high school 
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